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Rol•ting #5,6 69-70 
l'O: PRES !OS'IT .\L3ERT ·.,•. BRO'....~ 
Resolution 
#48 1969-1970 
F':lO~l: '!'rlE FACULTY SE?>;.\T£ Hactiog l'>O ~1at:'¢h 9 1970 
(~ote) 
RE: x 1.. Fomcl t'C$oluLion (:",ct of Der:e.r~:in~tion} 
[! . R~cc~.r:.en~ntioo (Urging th~ fitncsR o() 
Iii , Other {X..:iticc, R~quest. lt\.lport. <ttc . ) 
Sl'.B.lECT: !,! l!.Q£. ComfniLtcC! f'oL Lhu Naning of Rui.ld:Lngo 
Dr . Coor~C 111.oved:o secoaded by Mr . I!em:ist t o accept the Tepo-rt Oll 1;be rwmtng 
of buildiugs as presented . 
Uotion r!nrried unattlcous1y. 
(see attached document) 
Dat e Sent:3/11/70 
TO: 'CRE FACUL'CY SENATE 
FROM: PP..£S!DEl,1' .1.\LBSRT \·I, BRO{i){ 
RP.: I . DECISION .Af,ffi AC't'ION 'fAK.£"1:,l ON f'O~\.L RESOLUTION 3/12/70 
. ' 
Accepted . E(fcct1ve O.:itct...J-ZZ, ~/.,,~ 
b. Deferred For dl&cuas.lon titlt:l the Faculty Sena t e on _ ______ . 
c. Uoacccpcable for che re.nsona eooc?.i"ed io Lhc. utt:1.ched ~xrla('IJl.ti<>n 
n, ur. a. R-act,lved ~.:ld acknowlcdg~d 
Distrlbucion Oacc:. ___ ..1.1CJ..:'u'~"c.u. ______ ~ 
Sti;n•d: 
Da.tl! Ri.!C\Jived by Ch'.: S1t.:twtc; _ _ _ _ _ ________ _ 
 ·{c~.;ort o: ~Rcu~·y Sen<Jte !!.£! ho~ Ccnt:njttee 
0:1 t1r-: J'lan1lng o r Bulldl;1gs 
l. nccom1nenrl .. lt ions of Comrr.~t iec fer the nam\ng e nd re-nar.-.!r.g of bulld1ngs • 
. r,,. P1escnlly Ln-r.t.irncd buildings : 
l. Sey::;our {ne1,vi Coll e9c, Vnto n - ;) ftcr Jaimtss .and \•Vlltiam 
Soyr:--,our, t v,•o of th•.) •• to.;.ndtnq f athers " of 81-oc<.ocrt: 
the I.J tto; pror.(;1ant i.n the a!.:ci lrs o!" the Co lteg:d te 
Institute U:'\d of :be ?-Jurr:ia l $Ch0(1I. 
2. lP-:'\non Science Julldtng - a~ter \,VLl ' IOl'n (-T. Lonno!"l , 
lo r1g l irne pro fes.;;o r cf 5Cll:!nca a nd vlce-prtnclpa l cf the 
No:,na l Schoo! (1869-Lg l 1). 
3 . Sr.,llh Sci~nca Bui lding - after David Eugene S1nlt h, 
prir.clps 1 of Kon,10 l Scbool 1898-1901 , d i stingu is heel 
mathematician and long time profes:.;or a t Co lu ntb in 
Un!verslty . 
4. Ho lma.s Classroo,n Bll lkH1'lg - ofte't ?,;ta r-,- Jrsno 1-lolme.s , 
Aroc<port ;:oirJ.lar autho:ess of tl:-e !ate 19th century , 
or•d nor husband , Danlel I Jo Imes . lo ng tlme Secro~111• 
o f the Bo.::.rd o.: the l',Jo~:nd 1 School • 
S . E:d·.•1:1:rds ::::o:-nn\J1:t::atlo:1s 6.1t::Jtng - after!;, . C . Cdv:urds, 
l cl'lg Llme ch.;ilrm~1n o( th e Hn~ l isl: .:C·eparrmen l and \Vllll(lm 
n. l~dv,•,:ird~, Jo:'\g time chalrm.:tn of the Soc i a l Sctencc 
Depa r t;ncn t. 
6 . Br~u,~ey Donnl~orl - a f t<:!r Clerbort Bram ley. ?restdcr.t of 
Oourd o f 'IrJs:eas a~ th<i t ime t he .\iortr.<ll Sc!\ool be<:<l rno 
a Co~1erye . 
7. f",..,.;("'f Co: .. ~.ttc,ry - a~Let Charles F. Perry, prof~ssor and 
hcoci of I<l•.tr:,,t lon l l apF1r~men1. 
8. Morl:l:::er 1:;ortT.ltory - aflo: :·11ary Mor:i:c.er, <.iislinguish<>d 
(;!du ca Lor a:,.,;,. flrs L preceµtress o r Coil eg i<1te I ns tit~ t~, 
v:10 or '.v.•o iroc-<porl -no::soctatec. :ta;":"Jc~ in lhe ntcllo!l.:1.ry 
q_(_ ~.1ti:;:~;}loqraFh•1• • 
 -2-
3 . Boach Ser,.1lc;o Con1plcx - afler 3oratlo Oea(.;l. , promin~nt 
Ill"O<;l:pcr'; fi9ure anri 10:19 ll,ue ecii tor of t~e J?rQci::.port 
R.~publ\c. ldso served ir, th~ U. S. co:i.:;'ular serv~c<J, 
LO. Barilnga:-::e i-!oJ.so - .nftcr Herm:=in G. Ourl t?1ga111e , p:-ofcssor 
of 111a thcrnntlcs 181.:0-1391 , V.'hose ho,ue It ,;.·,.es . Tn.e house 
v:as bu ilt by f'Itel Brock\,vo,1y . 
3 . Re-narnll'lg of t>rAsent !y Nan1eci 8·.1lldtngs. 
('fhe~e recoin:::endotion.s are made 1n an effort to corr0ct sctr.u 
o f the extstlng confus ion and t11oglc l!1 I.he present des ignations .) 
I. lathco;, (oid) Collc90 1:o,on - a(ter Hemy J. L~lhrcp, head 
of the tVlathematlcs Oep.,rtmont for a number of yoors . If 
tn tr.e future ~he t .. 1athematlcs Departntent movc:HJ ;o another 
toe.at ton into a building •J( i ts ov1n, \Ve rocomrr.end the nanle 
acco:npa;1.y the«, . 
2 . l·,·lorgan Dor.nltory .. ,1fter Gtfford Jv1otgan , dLst.ingo isheci 
cha i rmvn of Board o[ Norme l SchooJ ond tv1~1es ~.:!organ, 
beloved profe$sor of E;,gJ tsh . 
3. fl.Te.ff Dorr.-.i.tory - i'l [ tcr Greco Neff , critic teacher , name to 
be nloved .:"rom rrasent Las~ Ha ll . 
4 . Thompson Dormttory - .:i f to:- :\lfred C . 'l'honlpson , principal 
o: Nornoal School 19l0- 1935. 
5. ?-;TacFarl ano l)otmitory - after Charles r. c ... tacrarlane , 
prlncipa' of Norma l School 1!:01 - 1910 . 
F. . ~/c!J.i,4n Dornltory - after c·horlQs D. lvl cLean, prlncip,) I 
of J\Jormol School , 1.8:l~-J89il. 
7. t,,~acVlcar JOr,nltor\' ... <.1fter :vtalcoln1 1vlac\!1:;;ar, f irst principal 
of th'9 .Nor::i~ll School, dlstl:1gutsl~ed educu:cr, tncJuced t,'l 
D. ," . . 3 . 
B. Clalre \'./ill i tlnls Theatre - aflcr Clt~iro V\.' i llla::-.s , crttic te:i.chcr, 
c1.ul:1orcss of profossion..illy prodi;.coO r,lays . 
 Haport of fa:::·JJty Sane:e ,a~ hoq Comml ~tae 
e n ~Le t,Jan1 lng o r Be t l d Ley s 
D1.1r i ng t ,c .. :;<,1rle:nic yf1ur .:. 9'>8-6 g t:te Fac·.1!ty Seo a LA es tab! ts:'l.,;d an 
ct:I L~,c Co1nn1tttea or. lt1e I\a=.tng of Bulld lnys . l·,1eetinys ,vere h~ld dur ir.g 
th,1 t yo.,1r (tnd, .• .,.! th r., r::hl'lr.gc in stud&n\ ropreso ntation , lhc rl~l lber.a:lons 
v.•ore con ttn Je::I dcr~ng Lhe Fa ll, 1969 se,::estcr. l 'he fol lowl:-1g ropc,r! repre-
se:i.~s the U!l, ,:-ii:-;ovs rocon1r.:ondalions of tl".o Cor.:mittoa cor.sistlng of: 
Sheri,vin rerry (commu'li ty) 
i'.my :Jodd ('otude~: ~orly) 
Jl r.. \•\/ohstt:Jr (s :i;dent body) 
Pau l i ne !!nyncs ((ac:.d l.y er::er:tus) 
\·\.,dyne J)(.ldman (faculty) 
I. Genera l PrL:,,cip los Ag rood on by Commi ttao {;.Sa b-0.si s o f Lhasa recom-
mendutions . 
l. In ih"3 r.aming of bu i l d ings, the order of priorit ies shou!d .::re ! 
a . t,:i'JC o f 1::lenti:f'i.catlon a;1.cl convenience . 
l:l. the honoring ot someo:10 . 
<:. i\p_pr()µtintoneRi, of nd m& to ,1se. 
2. Names or bulld11gs to be llnltcd to thoi~o of lccd1 peopl e 
tlrisoc;~1tod v.•l t1' t h0 community and/or thE;t collago . 
3. Jn t he case o f 1.v10 or 11,oro pco;;le ,,vl ':h t!'lo ::H.trno surouma coly 
ono :.>utlding \•;ltl b0t-'lr thP- na1nF? , but more than one pers.on tti.ay 
be ho:i.ored. (:Qrake ),.1e111or l al I.tbrury is an oxa.-nµlc und tho 
preceC.e:it.) 
1 . In ordBr lo i.1nplement the above, o:1d especla!ly ""11 , cer!,:!.l1. 
bul ldt1 gs should Oe re-n,.1mct. nl;i •.voH {'IQ un- nu111ed b11ilcir.gs 
rwcotv ing no-iOs . 
!!. . H&co-mor.d<i.:tions of Com.':littP.e ror tl:e nami1.g and re·-r.afnlng o r bulldinas. 
I. r!e·.v C.:oJ l•'>gB U:i.lon - Sey!:Juur (ar:er James a nd ·,.,vp1~..:11n 
Se.:y1110J1", t 1,vo or · he " ~c1·ndin~ f~11h.ers" of Broc*<~o~; 
l :\(? ia ·ti::ir ,:.ro'.';Jir.Ant ln .he -3ffatr.; ot t;'LP. Col !eol.:i.:e 
J1~;;Lll.1l:.1 <:!r.d o: 1ho Y.,Jonnt1l School) 
 i. S::.er.ce Butldlng l,L - le1:o:cn (-.fl.er Willi•tm H. i°.enno~: 
!o:"lg :i1no '.=)tofossor of .sclrr:1c~ and vtcc-~r~:;c.p~1l of h<-! 
Nc ,nu Schoo l (l8u9- l9 ll ) 
I 
-3 . 5cle:rce Bt:! l dtr.g 4'2 .. Davld E·Jqena Smith ((lf Lt:!r [',:ivlti 
Cug ar.o Smllh, princlpal or \-orma 1 School J !:! 3 8-19:: L , 
dlstlr:guts~eC !'l'l,)~hern-Oticia.n r.1nd lo:1g tl111.e .o:-ofess·or 
c1t Columb1a Unlverslty} 
4 . Cii.l$5room BuUdlng - r1o tff1e.s (a:Ler lv{(lry }dn& Eolmes, 
Brock?ort pop•..1!ur authoress of the l atA l 9t:t century , 
and her hu i:i'~)l°' nd, Daniel Holines, long 8oc:roL,:1r:1 o: tl-.e 
Bo,crd of t ho Nonna l Schoo!) 
5. Commur,lcatlo:1 o:- 1nstructlon~1 l Rcsc~rch Bu1l<ll'lg - Ed .. •1ards 
(nfter .:... (.'. Edv.•ards, lcnq1c!lalrman' .. tfle Eng'll~lh Dep?.rt-
men t and ~A'i lJia"t.'l l-1. Ed;,,·,.u-rds , long. chairman of ,Soclal 
Scler:.c:o .Department} 
5 . lligh Rise t2 - Bra mley (after I l erbert Bramley , Prosirlcn~ of 
Board of Trustees al the time t!'.o I'?ormal Sc:lool beceme a 
College) 
7. Tt~gh Rtse ~3 - Perry (aftor Charles r. Perry, professor 
,1nd l-ecd o : Education Depart:nonl:) 
a. i·ligh Rt:;n ~4 (dcubfa one) - 1'.:lorlltr.er (afler ?>.:fury :,,,fort lnlcr , 
distingulsheri edccator ant.I fLrst precep-tress of Colteglate 
Ins; tltute, orio of L·,•10 Brcckpor:-as soc la Led n;:i:nas in lhe 
D~ctlo:iary: of Ar.1erican B1c';{rcphy} 
9 . Ser~'i co Complex - Beach {after Hor"1 li o Beach, proml:ient 
Brockport figore vand long tL:-na editor of the 3:ockp<.)t t 
Ro':):.ibltc. A~so s~rved l:1 the U. S . consular servlce . 
l •J . " Creek Rcvivo;:1l " Hou:;A - Ourllny.:;1me Ho·Jso (ofter Hem1an 
G . t\·1rllnqa:ne . 9ro[essor o f m~1thecatics 1860-189 1) 
\•lhose hor::e d: 'N{!S. The t.ot:.se •,vas bul!L oy H ie l .Broc~v.•uy4 
' · 1 l. Nev.• l lbrary (•.vLen c:01np!eted) - D:a'.<e tvfemorlal l lhr,1ry 
tr<1nsier of r:il.:!'10 fror.-i prosen! llbtary sLr1.1<.:!11re 
12 . liani.:r.ls tra~ton (v,,;,o;i. complt1t!:!d} - Fu ller (af:cr Judgo foromB 
fu l l et , !01:g 1.Lmo preslr.:.ant o( Ooard of C c lleyl.:tlO Jns~ttutl;!, 
pmfnl r,er,L ~roc'<..port clttzcrt) 
 3. na-:,3r::\ng o: P!'esently N ;.1111eC Built.i!:'ly s 
(T:io::.o ro::::01n::1entlatio::,5 arP.- !'?":ade in an eff o!"I: lo co:-rcct some 
oC tbe exl s:..r.,g con fw sion a:-1<~ illoglc in tho praf;ent des ignations} 
l . Old Co!la::;e 1..·nion - Ltithrop (u(!.er I fer1ry J. t.uthtoJ) , hood 
of the ~v15:he1ta.tiC!-i 0(:lj'..:,,r·mcnt fo-- v n1.1rnhor of years. rt 
i n the f\...t',tro the h·~ad'lt!t:"ja:1,cs De:parln1ent m<)ves Lo lu)r)~her 
Jocution into a b11 iJriinq of i ts C\vl:, v.•e reco1n..f,1end t ho name 
a~comoany the,n) 
i! . Preser.t t~~orgail and Tl:on\p::.<111 Dor;':'litories {ti.all sec~ton of 
SLctge = l ) - lvf org,,in (a ftor c.:affcrd !'ll org;!n , d i stl:iguts hed 
cl,aiman of Board o: Ncr,ual Schoo l und t\·1~1os \.'Jorgan , 
beloved profe:-..sor ot Er:.g llsh) 
3 . nr.-:irriley-l'>loff (after Graue Neff, crl~ic teacher, :iame to 
be moved from pre!lent E:as t llcdl) 
4 . l~"lsl Ha ll-':'hompson {after Alfred C. 'l'hon\PSOtl, prlncipul 
of Norma l Schoo: 1910-ln6) 
S. V\"o s t. Ha11-I.{acr a r!a:i.e (a (1er Che,rlos J. l·.fucf ,..1 rJ dn<,t , 
prlnclpal of No,·n1,:1l Schoo l 19:)!-1910) 
6 . l'lort:1 J-Ia ll-;,.,·1cLe&:1 {.:tfler Chur.!cti D . }~cLaan , prtr.clpal 
or Nor::-,~ I Schcol, J 869-169 8) 
7. 8ouLh Ha ll-W..ieVice.r (after l\<alcolrn 1',(acVlc.:ctr , flrsl 
(;rt11cipal of the !'~or.;ia l ScJ:ool, d1sttngul$1hod ed:.i.cator, 
tnc h: ded l ri n.J. . B .) 
8. l'l'.ecttre tn r~ne .l.\rts Bu lld\r.g - Claire ,,Vi lli.ams T~ealre 
(afLr.;1 r Clhlrc \.'.'illi;ms, crltic teacher, authorc:.s or pro-
fass i ona.:.1.y produced ploys ) 
C. ;{0<.;01nrr1on:i,ltion Conc~r:ilr.g "S.trplus I'lanlC': 0 ur Nar-:os Re-
rnov&d from t;xi.stl ;i.g 5Ln .. cuturf.is . 
\Vo or,ruo:;tl y rc:::orn!':".And Lhut t~e [ollot•.•t11g, t1ll n,~mos 
•.vort~ily associated •,vlth 1:he Coll o<7:l ~r.d th9 commur.it~r' , be 
,lµp!ictl to r;evv dornlto:-les (Jr , othe~ bu ll:Jl:igs ,'?$ they bAccn1e 
uved ")b!e : 
$a111-::derc 
Sjtd fe:r 
L1nH 
tvtr1;!fJ 
l..ov.•«ry 
Reynolds 
Chrts-.•:e11 
 ( 
,I 
'"'he:,ll are na::-.en 'NO .ire !lll()g9St!ng be romo,ved .:ron• 
corn.itorl e~ fo: simp: lca tlon t1nc cla!'I :y. l f i L L:; nf!ces sat'y 
l o <l i s··r.gt:ls:1 beL\vecr, tl".l! various <l1vi~ ion or "doers ' 
of 'Tho::1pso:-i , r,,;i,;-Lna;1 , Jl.·fact=• t r l,1!1a , an<l :·.·lht:Vicdr Hall~, 
v,-e :":>uggosL ::hHy Qffi c la llv btl designa l ec..:. r liomp!ion I, II , 
Iii , otc . ar:d Lhat t ho studer1t-rl'!sirien1;.s £"ive t:le111 ~:,¥ ur.-
o[~>..:la ! de~ ignation that their f,1ncy d::::tatos rrcrr li.rno to 
t !-no . 
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